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IITISARI 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pe.­
berian dodol tetes Gliricidia dan dodol tetes urea dalam 
ranaum terhadap daya cerna bahan kering serta serat kasar 
p ada sapi jantan.
Sebanyak empat ekor sapi Friesian Holstein jantan
b erulllUr kurang lebih en&ll1 bulan dengan berat awal 75 - 80 
kg digunakan sebagai bewan percobaan. Rancangan percoba­
an yang digunakan adalab Rancangan Bujursangkar Latin 
4 x 4. Perlakuan yang diberikan berupa empat macam ran­
sum lang berbeda. Empat macam ransUM tersebut laitu : 
rumput lapangan (Po); rumput lapangan + dodol tetes 
u rea yang mengandung 5 ~ urea (P ); rumpu t lapangan + 
dodol tetes Glir1c1dia fang meng~dung 25 ~ tepung daan 
Gllricidl. maculata (P) serta rumput lapangan + dodol 
tetes GliriCidia lang !engandung 50 ~ tepung daun Gliri­
(P_~). Rumput lapangan diberikan secara 
~ ., sedangRan dodol tetes diberikan aebanlak 500 
gram ekor hlri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dodol 
tetes Gliricidia maupun dodol tetes urea tldak berpenga­
rub nyata (P~O,05) terhadap dlya cerna bahan kering, da­
la cerna serat kasar, konaumsl bahan kering maupun kon­
aumsi serat kasar. 
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